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An Open Letter from Los Grillos (2 <k abril 1979) 
Estimados colegas: 
Nuestro nombre: HOMERO, teatro de Grillos, o Los Grillos (para abreviar). 
Dirección: José Santos Chocano 347, Urb. San Joaquín, Callao 2, Perú. 
Actividades: Teatro para niños; Teatro para adultos; Edición de libros pro pugna-
dores de Teatro Peruano. 
Tiempo de trabajo: 15 años (comenzamos el 23 diciembre 1963) 
Razón por la que escribimos: Nos hemos enterado por el Latin American The-
atre Review de los eventos por venir y quisiéramos de alguna forma estar 
presentes. 
¿Qué podemos aportar?: Hasta la fecha hemos editado 4 volúmenes de Teatro 
para Niños y 4 volúmenes de Teatro para Adultos (el último volumen se 
denomina Cuestionario autores de teatro peruano y puede darles una clara idea 
de un panorama al cual no es fácil tener acceso). 
Dado que el servicio postal no es muy de confiar y hay veces se gasta un mon-
tón de dinero en el envío y los libros se quedan en el camino, a menudo 
usamos la buena voluntad de amigos que viajan para mandarlos. Por ellos les 
rogamos que si luego de esta carta no llegan libros se sirvan escribirnos a la di-
rección arriba indicada. Y aunque lleguen los libros, también estamos interesados 
en recibir su correspondencia. Esperando sus noticias los saludamos. 
Sara JofTré de Ramón 
José Figueroa Alfaro 
Milagro Figueroa Alfaro 
César de María 
Jorge Luis Preciado 
Jaime Soto Montes 
